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So llit devuelven los oririnsl •• , ~ 
No ha muchos días que allá á la som-
bra del secular árbol de Guérnica, sím-
bolo de las libertades r~liico-nava~\ras, 
temli:Jronse t~pr:~senta'nl'e~ ¡~'. la~ cua-
tr~ 'p'rovin~ia,, ' :hei:JDan~s 'y ~1H, á la par 
ql1~ hic~eron fervientes ,'otos por la fe-
licida<\ ,del.,país, m-.nifestaron los anhe-
los,que sienten los 'hijos d~ aquellas pro-
vincias por ver reshLurados sus fueros 
y libertades regionales. 
Pero en la memoria de, los en aquel 
histórico. ~tio cObgr~ga~~ d~bió su~gir 
el recuerdo d'e dós líechos antagómcos 
y de' dos fechas enteramente opues,t~s: 
el hecho y' la ,fecha en qtre 'el angusto 
duque de Madrid juró, puesta la' mano 
lobre los Evatrgelios y ante ,la ~ag'rll.da 
Hostia, conservar y hacer cumplir , los 
fueros del nobilísimo solar eusIC-a:ro; y el 
beeho y la. ¡fecha en que' D. :Alfonso de 
BorbÓil abMió de una pluilrada'los vene· 
randos ,fBeros 'de a.quellaS' IU<(}viñcias. y 
~laro está ·eu"flt~ · tienen de: grát~ ' Y de 
ve1ituroS'os ~1 p¡;lá~r· hecho y. ,la ' "ftreba 
primer.·, otro tanto tienen de tristes y 
je .infaustos el bec,ho segundo y la se-
gunda feeha, 
Esperan anhelan'tes los bijos de la 
Euskal'ia el 8uspira~0, ,momento de N'er 
rp.stablec¡d~ 'us t,liadiciones fo.¡:ales bajo 
cuyo bi~nb~choJ; intl~jo h~n vivid() prós-
perol y f~lice •• y no ad"l~ten que.' e~e 
re¡t abl~¡lQiftIl~o jamás 1o,' ~on8egull:an 
del régimen y de las ,PeJ:sp.n.a,s que les arre-
bataron con mano • .,irada au envidiable 
y envidilttdo sist"m~ Jo,ll.1. 
Pensar Qtra. cO$a ,.na candid,ez jn-
ligne ó p~~guir llna quimera.. S¡ ,quie~ 
ren d~ veras,l"s provincias del Norte lo-
grar la reivindicación de sus fueros bús-
quenla en quien la juró en solemne oca-
sión y an~e inmenso concurso de g~ntes 
'1 en el ,partido que acaudilla que Slem-
pr., tu~o por dogma fundament~l de su 
programa político el reMpeto mas eseru -
pulo 10 á las instituciones forales. Obrar 
de otr'o modo, s~ía reducir á la simple 
categoría de platónicos deseos y de irrea-
liz.bles a.pir~eioJles la, patrióticas as-
piraciones ,108 nobilísimos deseos que 
moti·varon el berQ;loso acto que há pocos 
días tUJo lugar junto al árbol de Guér-
Diea. 
y otra reunión análoga á la celebra-
da cabe dicho histórico árbol, tuvo lu-
gar no 11á. mucbo en Barcelona donde 
los abogados en ella residentes congre-
giroRle y, por inmensa mayoría adopt~-
1I0n" acuerdol favorecedores de las aspl-
racion~ ' eatalanistas. 
Vemos"hoy con viva satisfacción có-
mo las ideas regionalistas van abriélldo-
Be paso'y arraigándose por, doquiera; ,Y 
ese movimiento de resurrecCión delas h-
bel'tadel re~onalea infunde risueñ~s Y 
conloladoras esperanzas en un no lejano· 
r.nac~mieDto y reconstitución de la pa-
tria, ponque en la obra de regeneración 
, que aspira y que le es absolutamente 
indispensable para la subsistencia de su 
nacionalida-d, no cabe duda que el re-
gionalilmo constituye uno' de los prime-
rOI'factores y de los más nece.arios ele-
mento!!. 
Las ideas regionalistas pueden con-
4l.I.rle, en la aspiración de las regiones 
if:d.termioa-r IU ¡1erlonálidad y á orga-mat su vida pública y nacional dentro 
de la órbita de ci8¡'ta unidad política que 
es lazo de unión de Ullal regiones con 
otras y de t.od'as ellas con la madre pa-
tria: unidad que no quebrant.a, ni debi-
lita siquiera, el regionali'smo, sino que 
ant.es bien afirma y robdstece porque 
viene á lustituir la uniformidad m~cá­
nica é impuesta que á t.odo trance pro-
cura sostener el Estado moderno, por 
la esppn~ánea y Mtural unión de todos 
los organismos regionales coexist.entes 
en det,f\l'minado territorio y que juntos 
forman el Estado, la nación, la cual en 
t.anto 'será más próspera, fuerte y ro-
busta en cuanto los miembros ó partes 
que la, cbmponen, las regiones, ~e~~sen 
en mayor prosperidad y ostenten mayor 
grado de ' fortaleza y robustez; por eso 
lo íttil, lo conveniente y lo lógico es des-
terrar el enervante y exótico centralis-
mo, que sólo puede mantener la unión 
entre las regiones y el íJoder central 
atrofiando la vida de éstas mientras el 
regionalismo trata de sostenerla sin me-
noscabo de las energías regionales que, 
en úIt.imo término , son las energías de la 
nación. 
Dados los enormes desastres naciona,-
les producidos por el régimen imperan-
te, absorbente y centralizador; y viendo 
con dolor muchos de sus partidarios que 
ese funestísimo sistema cá,rece de ine-
dios para repa'rar en lo posi'ble las ,con, 
secuencias del desastre, vuelven confia-
dos los ¡ojos, en busca d~ l'e~edio, al ré~ 
gimen Jdiametra.lment~ oPJ}e,to, esto/es, 
el régimen regio'nali~ta COD el cual Es-
paña ll~gó ~n días para ella más ventu-
rosos á la cumbre del poderío y al pi-
náculo de la gloria y la grandeza; y de 
a-hí nacen ,esas conieDtes de !impatía y 
de atracción hacia el regionalismo de 
buena cepa, ese movimiento de concre-
ción de la idea regional. 
La pérdida de las colonias de la ma-
nera vergonzosa que tuvo lugar, la ban-
carrota de la Hacienda debida á los des-
pilfarros é inmol'alidades del sistema, la 
injusticia y el caciquismo imperantes y 
cubiertos de bonores, la virtud y el mé-
rito menospreciados y proscritos, la del-
naturalización de las cualidades carac-
terísticas de nuestra raza, todo eso que 
ha engendrado dicho pernicioso sistema 
ba sublevado contra sí todas las con-
ciencias rectas y todos los corazones 
honrados y concitado por modo asaz vi-
sible todas las iras é indignaciones po-
pulares que, tarde ó temprano, estalla-
rán arrolladoras el momento menos pen-
aado y con tanta más foerza destructo-
ra de 10 existente cuanto mayores es-
fuerzos y violencias se bayan becho pa-
ra contenerlas y rep.,rimirlas. 
Pero tá,s i~dencl'a8 y, aspiraciones re-
gionales en lo que tienen de patrióticas 
y d~ legítimaf, sólo ~a:llará'n cumplida I'a-
tisfaccion en el prógrama carlista, que 
siempre las ha señalado lugar muy dis-
tinguido, á dife'rencia de mu;chos de los 
que hoy se titulan regionalistas á boca' 
llena, que ayer, ó no eran nada, ó ren-
dían culto al régimen centralizador é 
igoalatario. 
La inquebrantable persistencia y el 
hervoroso entusiasmo con que á la con-
tinua sustentó el carlismo el principio 
regionali~ta, prenda segura y eficaz ga-
rantía son de la no'ble sin.ceridad con que 
10 aplicaría en la gobernación del Esta-
do el día que llegara á las esferas del 
poder. 
pe toda,s suertt:s, es indudable que la 
pujanza de la idea. regionalista puede 
dar al traste el día menos pensado, ó en 
la ocasión más inesperada el exótico y 
antiespañol ré¡imen parlamentario fan 
desastroso para, nuestro~ intereses na· 
cionales, 
EL VIAJE MILITAR 
DE 
Don 'Jaime á Chi,na 
le SUli .df!beres, lo sucedido en el Sur (l e 
Africa al príncipe Luís Napoleón, etcé-
tera, etc, Pareció quedar convencido !Ji 
Príncipe , aunque lleno de amargura, pOI' 
no poder estudiar lÍ los principales Ejér-
citQS sobre el terreno y en ocasión qne 
difíciimente volverá á presentarse. La 
llegada á París de varios oficiales rusos 
amigos y compañeros del Príncipe, que 
le manifestaron PoI mismo propósit o de 
ir á China, alejaron su tristeza y vol-
,vieron á decidirle á seguir un propósi lo 
que no se rjOsigllnha á ab!tndonar. 
Entonces tUYO (lue dirigirse á su al!-
gusto padre, comunicáDdole su decisiót. 
------ poco antes rle sali.' para Rusia. Telegl a~ 
La e •• e.eI60 militar .el .rioelpe. fióle en el acto don Carlos de Borl, "?l 
-.r .... I .... Y' teot.tl ••• p.r. Ir profundamente afectado por la 1I0tich,! 
.1 Tr ...... I. - Deel.160 .e Ir. elogiando su en1 usiasmo militar y S i , ~ 
Vhl.a.-Tele5r.~. del ~iio; 'Du- l\o,bles y. ~,aballel:escos .. p}'(~pósitos; pe) (i 
••• de .... rld .d.lrUeodole , .. ~e ajlyirtién.«lole en términos casi textualps 
•• 1. perte.e.e ría I<:.p... Y' • '.. que ni España ni la Cansa tenían que 
___ .- 0.,.1.16D Irre • .., •• le del ventilar ahora asunto en China; que 
.ri •• I"o;-O. Cario. t-:~ta ,d,e , ~.. era su único ,'arón y el primogénito de 
I~~ ."r., 8d .... - L. feeh • . ,lIe l. los Borbones" y que se debía exclusiva-
.... d. eD el •• Ieod.rl. r __ .-.ro- mente á España y á la Causa, y que és-
~ .. ~~ ~o~, ,~.~(>.,. ,~.~~:-~ ,4M- ta)e podía requel'ir para que cumpliese 
s .... a .e de!Pe.dld •• - Or •• loo .. , ,cpn ella sus d~beres, eS,tando ~n su pues-
.... el .ri~~lp.,~·.:..: ¡.;r el •• IIIe. ' t() cuando las circunstancias 10 exijall; 
, " , , ~"Q,n ,otra, razones que DO apuntamos, 
El PrínCipe don Jaime, mlhtal' .. de peto que fácilmente se adivinan. 
cuerp~ enteJ'o, q~e después de ha~er SUI I ' El Príncipe contestó á 8U august.o pa-
e~tudlOs y prácticas, de A~a~emla , con dre y los amigos que apoyaban sus I'a-
smgular aprovec!lamlen~? ~Iajó por Ma- , zones que pJ'ecisamente para servil' y 
~rue~os, por las 1&I~s FIIlpmas y por :el ' ser"út.il á la España y ¡, la Causa quería 
mterlor de ... a .Indla, d~sd~ q~e form6 c~iÍlpletar sus estudios militares, y nill-
pa~'te.del E~~rc!t? ruso SlgUI~ tod.s ,a~ gnna ocasión podía encontrar semejan le 
prac.hcas, eJer~~cl,o~ Y opeJ'~c~ones de la~ á la que.le ofrecían los ejércitos ru so, 
fuerzas 4e 8U diVISión, 4ed~candose des- alemán frallcé, inglés é italiano CODl-
d~.1~ b~~trl,lc<:ión de ~'eclutas hasta la~ bá~i(md~junt08,' J él que hábla c~n P(')" 
lQa~lIob.ra8 de c?mpaní~ r escuadrón, afección extraordillaria.las lenguas de to-
todas las evolUCiones mlht~res con ver- dos lQs a.liados est.aba en cODdiciones de 
dadera pasión, manifest.ada en el entu- conocer de ce;'ca el Estado Mayor de 
siasmo y la diligencia con que seguía to- los Ejércitos su oficialidad las condi-
dos los años las grandes evoluciones del ciones de sus' soldados la o~gal1ización 
Ejército ruso y emprendía la expedición de las fuerzas respectivas, los últim os 
del Centro del Afghallistan, y el (~uidado inventos militares, los prodigios de la 
con que procuraba enterarse hasta de artillería moderna y la estrategia y la 
los menores detalles del estado de los táctica en acción. 
demás Ejércitos europeos. El Príncipe babía escrito ya una car-
Las catástrofes de España llenaron ta al empetador Nicolás pidiéndole per-
de tl'isteza el alma del Príncipe, que ha- miio para ir á China. El emperador con-
bía visto con la amargura de su augusto testó elogiando en términos p.xpresivos 
padre como se desgarraba nuestra ban- su cODducta y otorgándole la autoriza-
dera, sin poder tener siquiera la dicha ción, y destinándole, para que pueda es-
de pelear á su sombra; pero las admira- t.udiar mejor sin duda la guerra, al E8-
bIes cualidades del soldado español y los tado May,or y á las inmediatas órdenes 
terrible~ fracasos de una parte del ele- del almirante que manda todas las fuer-
mento directivo arraigaron más en ~u zas rusas que operan en Tien-Tsin. 
ánimo el amor al estudio y la pasión Al conocer el señor Duque de Madrid 
militar, deseoso de ser útil á su patria. la decisión de don Jaime, enorglllleciflo 
Al estallar la guerra del Tl'ansvaal, al ver reproducida en su alma la nobl e 
el Príncipe solicitó del Czar permiso pa- audacia de una. dinastía de desterrados 
ra ir al Sur de Africa á combatir y á iD sobornables á todas las tentativas dr. 
eatudiar prácticamente la guerra mo-, la revolución, pero apesadumbrado y 
moderna. A pesar de su insistencia y de lleno de tristeza como padre amantísi-
los elogios que su conducta mereció, el mo, telegrafió inmediatamente á su hij , 
Emperador contestó al Príncipe ponde- preguntándole cuándo.pensaba marchar 
rando su noble ardimiento, pero mani- para partir enseguida á su lado y ver 
fest'ndole que razones de alta política si era ya posible impedir la salida á 
le impedían otorgarle su permiso. C~ina. Don Jaime contestó en carta, ," 
Al estanar la guerra de China, don con fecha 2 de Agosto, que saldría dI 
Jaime, que acababa de llegar con corta Odena el día 25. 
licencia á París después de atravesar Inmediatamente .1 Sr. Duque de M a · 
media Europa. en automóvil, manifestó drid se dispuso á salir para Odessa. , ~ . 
á varios íntim.,s, entre ellos á nuestro allí se iban á dirigir otros amigos lllle ~' , 
querido y respetado amigo don Tirso de tr'os, como don Tirso de O1azábr.l; per l. 
Olazábal, su propósito de partir para grande fué su ~orpre,8a y su pena a.l sa o 
China, Ex~nsamos decir que tanto n~,es- ber que el PrhJcipe salía y le embarcaba 
tro amigo ,como los pocos cOl'I'eligiona- el día 7 de A..go~to, que es el día 25 en 
rios franceses y españoles que conocían el ,Oal,~ndario ru,so, cosa que nadie podía 
tales intenciones procuraron disuadirle sospechar, estando la carta de D . .Tai· 
con toda suerte de razones, recordándo- me fecbada el 2 del actual. 
I 
.t 
El leñor Duque de Madrid, viendo 
que era ya imposible llegar á Odelsa y 
abrazar á su hijo, sobreponiéndose á su 
amargura, le envió este hermoso tele-
grama, que el Príncipe ha rf'cibido horas 
antes de embarcarse~ 
cAl embarcarte, como tú tanto desea-
bas, para la guerra de China, te mando 
lln fuerte y cariitoso abra7.o. Estoy segu-
ro que cumplirás , cnmo quien eres, tus 
deberes de Príncipe y de soldado. Pido á 
Dios qne te proteja , y te !'ec:omiendo que 
nunca olvides las práctica,8 y los princi-
pios religiosos, tradicionales en nuestra 
Familia y en nue.tra patria. Recibe mi 
bendición en el momento df\ salir para 
combatir, hajo las banderas del empera-
dor Nicolás, contra Anf'mi~os del nom bre 
crist.iano. 
Tu amante 1111.(11'(' . 
CAR.LOS, ~ 
El COi'~'eo I:!Jsp{tñol, de quien toma-
mos la anterior información, escribe des-
pués las siguientes palabra" que con en-
tusiasmo baccmo! nuestras: 
e y con la bendir.ión del augusto pros-
cripto irÁn las ora.ciones de todos 108 car-
listas para que Dios pro teja al noble y 
generoso Prínr.iT'f':, 4lle al ~er requerido 
con insistencia porfiada J cariñosa por 
los amigos, diciéndol ~~ que España y la 
Causa necesit.aban :,:u concul'iO, contestó 
sonriendo :v ron los ojos iluminados por 
una llama 'de entusiasmo: (! Para ser 11til 
á. la España y á la CltUS~ marcho, y 
cuando me nece,iten no faltaré en mi 
puesto al lado de mi padrl!! , porque si 
es nect.sal'io J''!!gresué pOI' el cable.) 
Replantaci6n del arbolado 
El Heraldo de A ragón publicó el lunes 
último uu muy notable artículo del aellor 
D. Joaquín Oosta con el título de «Arbo-
lado y Fiesta del Arbo1- en el que con .1 
abastecido arsenal de erudición que po-
lee el autor del trabajo y el castizo y muy 
elegante estilo que le distingue, le 
encarecen y penderau los inmensos b .. 
neficios que, por múltiples conceptos, 
produce el arbolad\) y la imperiosa nece-
sidad que hay de repoblar con él los mon-
tes eu sus cimas y sus vertientes, ó lade-
ras, para que, en provecho de todos y d. 
todo, lleguen á todas partes loa abundan-
tes frutos y beneficios de la riqueza fo-
restal. 
Con razones de incontrastable fuerza y 
con hechos acreditados por la experien-
cia, expuestoR con lucidez de ingenio y 
con ornato retórico, bellísimo y verdade-
ramente exuberante demuestra el distin-
guido alto-aragonés 10 que se propone en 
su utilísima y práctica labor yen cuadro 
sinóptico apunta las principales propie-
dades del arbolado para después desen-
volver minuciosa.mente lo que sintetiza 
en el comienzo de su trabajo en la si-
guiente sumarísima forma: 
«Reducen y fijan el carbono con que 
los animales envenenan en dallo propio 
la atmósfera y l'estiliuyen á ésta el oxí-
geno que aquellos han quemado en el ví-
vido hogar de 8US pulmones; quitan agua 
á los torrentes y á. las inundaciones, y la 
dan á los manantiales; dÍlJtraen la fuerza 
de los huraca.nes y la distribuyen en bri-
sas refrescantes;arrebat .. n parte d. su ca-
lor al ardiente estío, y templan con él 1 ... 
crudeza d.l in vierno; mitigan el furor 
violent.o de las lluvias torrenoialea yaso-
ladoras, y multiplica u 1011 días de lluvia 
dulce y fecundante. l> 
DifíciJ es que en ta.n pouas palabras se 
pueda exponer con mayor claridad y 
exactitud el bienhechor influjo del arbo-
lado. 
Ello 8 8 indudable: los árboles atraen 
las llu via.s y por lo pronto retienen y con-
servan en las entranas de los montes 'las 
aguas plu viales para distribuirlas des-
pués, para.s y oristalinas, leuta y sosega-
damente por va.lles y llanuras tanto para 
satisfacer las necesidades del hombre co-
mo para fertilizar el suelo cultivado; 
mientras la falta de arbolado hace que 
las 11u vias copiosas y torl'8nciales se pre-
cipiten como impetuosos torrentes , des-
cuajen los montes, arrastren la tierra ve· 
getal y aumenten considerablemente y 
de momento las corrientes do loa ríos 
que, devastadoras, se desbordaD por la 
campifia. é inundan 101 pueblos produ-
ciendo á veces lamentables desgracias 
personales y siempre enormes perjuioios 
materiales. . 
LA CRUZ DE iOB:RARBE 
La replan,aei6n de árboles 8S además 
necesaria para atenuar el despiadado ri-
gor de las estaciones extremas y la im -
ponen, por lo tanto, poderosí8imas razo-
nes de higiene, como lo es igualmente 
para contenet el ímpetu de los recios ven-
dabales á los que oon vierten en gratas y 
refrigerantes brisas. 
La repoblación del arbolado en las 
montos proporcionará mayor cantidad de 
combustible y dA carbonos pal'lIo IOi usos 
de la vidá. y de maderas para la cons-
trucción y reparo de los edificios, de los 
buques, etc. y para que las múltiplt"s apli-
caciones que les da la indur' ria. hoy tan 
pujante y floreciente. . 
Los árboles despójanse en otoño de su 
viltoso ropaje y éste acrecienta muchísi-
mo el humus, el cual, empujado por las 
aguas á. terrenos iuferiores, fecundiza 
grandemente los roturados campos. 
Hé ahí los grandes bienes, los bienes 
de incaloulable valor que produce el ar-
bolado; y por eso no podemos menos de 
abogar por la progresi va replantación de 
los montes y de condenar enérgicamente 
esas talas y devastaciones que constante-
mente están haciéndose en nuestros bos-
ques y nuestras montafi.as que traen apa-
rejados gravísimos perjuioio!J que hemos 
apuntado é impiden la producción de los 
inmeusos é inapreciables beneficios y 
ventajas de que hemos hecho mérito . 
Termina el SI'. Costa su magistral ar-
tículo encomiando la restauración de la 
Fiesta del Arbol, iniciada con aplauso de 
todos por el aludido periódico zaragoza-
no, y probando que la Fiesta esa no fué 
importada á E spafia del extranjero, pues-
toqueen Villanuevade la Sierra la eStable-
ció ya cou gran pompa y solemnidad un 
cel080 é ilustrado eclesiástico. 
Nosotros, ya lo dijimos días hace, ín-
timamente persuadidos de la importan-
oia y oportunidad del estableoimiento de 
la Fiesta del Arbol dispuesttH. estamos á 
prestarle nuestro humilde y decidido 
apoyo. 
Catfta de ~oma 
a_.lterio T l. ree.aelllael6a eoa l. 
_.ata Sede 
Con motivo del fallecimiento del rey 
Humb"lrto se ha discutido mucho en es:" 
tOI días la política que siguió durante el 
tiempo que ha ocupado el troDO. 
Es innegable que Humberto, aleccie-
nado por 8U padre Víctor Manuel, quiso 
al prinuipio de su reinado seguir una po-
lítica hostil á la Iglesia, repitiendo de 
continuo que Roma era «intangible», y 
por lo tanto no debería jamás' ser resti-
tuida al Papa, su l~gítimo duefio. 
Hum berto entregó pomposamente una 
importante suma para la estatua de Age-
silao, el asesino del rey de N ápoles, que 
debía levantarse en Milán. Poco después 
regaló 100.000 francos para el monumen-
to de Mazzini, quien había elevado el ase-
sinato de los reyes á la categoría. de ins-
tituoión; pero observando después que 
quieu siembra vientos recoge tempesta-
des, é influído sin duda. por los consejos 
de IU esposa, se observaba en Humberto 
un cambio muy radical. 
En 1895 se entablaron negociaciones 
directas por un elevado personaje de la 
C9rte del Quirinal y muy respetado en el 
Vaticano, á fin de consegui r una concilia-
ción entre Htlmberto y la Santa Sede. 
León XIII no sólo a.cogía con paternal 
afecto estilo aproxima.ción, sino que halOta 
se reservaba las bases para llegar á un 
acuerdo. Pasados algunos días, el mismo 
ilustre intermediario fui portador á Hum-
berto de las bases y condioiones liara 
conseguir la tan ansiada conciliación en-
tre el Quirinal y el Vaticano: se me re-
fiere por excelente conducto que después 
de haber leído el rey el escrito del Papa, 
dijo: eNunca imaginarán mis ministros 
»tanta condescendencia y condicionestan 
»suaves." 
La conciliación parecía un hecho. Oon 
verdadero júbilo esperó Humberto á su 
primer ministro, Crispi, para darle cuen-
ta de las bases propuesta!! por el Papa, y 
al leérselas respondió: «Majestad: os pido 
.24 horas para contestaros esta pregunt.a 
• y estudiar si con viene Ó 11.:J firma.r este 
.. concordato» . 
Entre tanto, la prensa, siempre ávida 
de noticias , publicaba los rumores de 
conciliación. 
Al día siguiente,Crispi compareció de-
lante de Humberto, á quien dijo en tono 
levero: «Majestad: he sometido el pro-
.yeoto al Gran Maestre de la Masonería 
.y me ha contestado que os participa que 
.el día que aceptéis una pllocificación con 
.la Santa Sede, se levantará teda la. Ita-
»lia mas6nica y liberal contra vos». 
Humberto no supo qué responder: y, 
en efecto, el odio satánico· masónico ven-
ció la .~ disposiciones del rey constituoio-
nal. 
La eeremonla d". JurlHDea&o 
Esta ,mafiana se ha verificado pomposa-
mente la ceremonia. del juramento del 
rey Víctor Manuel IIl. 
A las nuove y media un cañonazo y las 
campanas de Montecitorio anunciaban la 
salida. de la reina Elena del Palacio del 
Quirinal. La ~omitiva se componía de 
cinoo carrozas ocupada~ por la¡.l reinas 
Elena y MarÍ(\ Pía, las duquesali de A08-
ta y de Génova , los mayordomos de pala-
cio y varios otros p~rsonaj8s: cerra.ba la 
comiti va un escuadrón de coraceros. 
Poco rato después del cortejo de la rei-
na,salió ta.m bién del palacio del Quirinal 
la comitiva del rey Víctor Manuel, ves-
tido de general, precedida y seguida de 
brillante escolta de coraceros. 
La carroza real era arrastrada por seis 
caballos espléndidamente empenachados: 
en ella tomaron asiento Víctor Manuel III 
y los duques de Aosta, Génova y Turin. 
Seguían cinco carrozas más, ocupadas 
por los generales ayudantes del rey y de 
los duques, los cansejeros de la Corona y 
un maestro de ceremonias. 
Las tropas cubrían !a carrera. 
Tanto la reina Elena como el rey Víc-
tor Manuel fueron recibidos en el vestí-
bulo del Senado por los diputado" y por 
la Cámara en pleno. Un batallón de gra-
naderos con bandera y música rindió ho-
nores á los soberanos. 
En el interior del Senado el Cuerpo 
diplomático, Juciendo sus diversos uni-
formes, ocupaba una de las tribunas prin-
cipales. 
Bajo el retrato del rey Humberto, 
adornado con franjas de oro y lazos ne-
gros, se había coloca:io el trono del nue-
vo rey, á cuyo lado había la mesa en que 
debía. estampar la firma y jurar. 
El silencio era profundo: cada cual pa-
só á ocupar el sitio que previamente le 
había sido destinado. 
Víctor Manuel tomó asiento en el tro-
no, á cuyos lados tenía de pie á los du-
ques de Aosta y de Génova y al conde de 
Turín. 
El presidente del Consejo, Sr. Sarocco, 
dijo en alta voz: «Signori senatori, sig-
nori deputati, S. M. il Re vi invita a se-
dere .• 
Sentáronse todos, y añadió: «Ho l'ono-
re di a.nnunziare che S. M. il Re intende 
prestare innanzi alle Ca mere riunite il 
giuramento prescritto dall'articolo 22 
dello Statuto fondamentale del Regno.» 
Víctor Manuel se levantó: con voz vi-
branf;e dió lectura al juramento hecho 
«en nombre de Dios y ante la nación de 
»respetar lealmente el Estatuto, de ejer-
»cer la autoridad real en virtud de las le-
»yes y de conformidad con ellas; que oa-
»da cual cumpla sus deberes y procuran-
-do siempre la prosperidad y houor de la 
»nación. » 
El rey firmó tres pergaminos orlados 
de negro que le fueron presentados por 
el ministro de Gracia y Justicia, que ac-
tuaba de Notario Mayor del reíno; per-
gaminos que serán conservados nno en 
el Archivo del Esta.do, otro en el del Se-
nado y otro en el de la Cá.mara. de dipu-
tados. 
De nuevo tomó asiento Víclior Manuel 
para dar lectura al discurso, en el que in-
voca d Dios para que le ayude á perseve-
rar en sus propósitos. 
Roma. 11 Agosto 1900. 
LINATTI. 
Del (Col'I'en Catalán.) 
Con la mayor satisfacción trasladamos 
á nuestras columnas el siguiente docu-
mento romano: 
DECRETO 
acerca la causa, instruída en Tarragona, 
de beatificación y canonización de la Ve-
nerable Sierva de Dios Sor Filomena de 
Santa Colorna, Religiosa profesa delOr-
den de los Mínimos de San Francisco de 
Paula. - A insta.f.lcias del RdlOO. Padre 
Agustín Donadio del Orden de Jos religio-
sos mínimos de San Francisco de Paula, 
constituido en legítimo PosLulador de la 
causa de beatificación de la Venerable 
Sierva de Dios Sor Filomena de Santa 
Coloma,el Excmo, y Rdmo. Sr. Cardenal 
Rafael Pierotti en representación del Ex-
celentísimo y Rdmo. Sr. Cardenal Mie-
ceslao Ledoohowski, Ponente de la mÍs-
ma causa, formuló en la periódica y or-
dinaria reunión de la sa.grada Congrega-
ción de Ritos, celebrada en el Vatieano 
el día 26 de Junio de 1900, de conformi-
• 
dad oon las particulares disposioiones da-
das por Nuestro Santísimo Padre el Pa-
pa Le6n XIII en los afios de 1878 y 1895, 
la siguiente pregunta: ¿Si por ventura 
constaba ya de la validez de lo. proc"o. 
instruidos, así por autoridad apolt6lioa, 
00010 de 109 ordinarios: ,Ii 10. t .. tigos ha-
bían llidCl debidamente examinados y 101 
declaracioues cO'1sideradas segun procede 
en derecho para el caso y los efectos de 
que se trataba? La sagrada Congregaci6n 
de Rilios, después de haber con8ultadod. 
voz y por escrito el parecer del Rdo. Pa-
dre Juan B . Lugari, Promotor de 1 .. San-
ta F e, teniendo en cuenta todo lo expuel-
to, juzgó que se debía contestar: Afirma-
tivamente, esto es, que con!Jtaba, no 
habiéndose repetido los testigos deolaran-
tes en todo el proceso apostólico. 
Después, habiéndose hecho relación de 
esto á Nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII por medio del infrascrito Car-
denal , subprefeeto de la sagrada Congre.;. 
gación de Ritos, Su Santidad aprob6 la 
resolucióu de la sagrada Congregación 
el día 9 de. Julio de 1900.-Cayetano Lui, 
Masella, Pro-datarío, subprefecto de la 
S. C. de Ritos.-Hay un seIlo.-Diome-
des Panici , Arzobispa de Laodioea, Se-
cret.ario. 
En viamos al hermano de la inligne re-
ligiosa beata FilomE'na, nuestro querido 
amigo D. Félix Ferrer Galcerán, nuestra 
entusiasta felicitación por el alto favor 
que siguifica la dicha de tener nna her-
mana que ha encontrado gracia y honor 
ante Dios y la Iglesia. 
_ _ . W! 
Crónica agrfcola 
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Ciego es quien no vea. que el lUa1 
de la sociedad es habel'se sepal'ado 
de .Jesucristo; y que por 10 tanto el 
único remedio, es la infusi6n y l'eina:. 
do de Jesucristo f!n esta misma .ocie-
dad. Los padres de los anarq uistaB 
son los gobiernos liberales; así jUlto 
es que sean víctimas de sus hijoe, 
Humberto, hijo del usurpador de 
los Estados Pontificios, carcelero del 
Papa por ser instrumento de l. ma-
sonería que se asoció á los honf)re~ 
tributados al regicida Milano, ha per~ 
mitido en Roma congresos masónico' 
y que se canten por las calles himno. 
á Satanás, habiéndose convertido Uo! 
Ola, centl'O de cdstiandad, en centro 
de la impiedad, de la. revolución, de 
la masonería y del anil.rquismo: así 
paga el diablo á quien le sirve. La 
eulpa es de 1014 jefes de Estado libera-
les, de los escritores liberales, y es-
pecialmente de los católicos liberales 
y de los anarquistas que Polo y Pey-
rol6n llamó de guant.e blanco, mucho 
peores que los de rewolver y puñal y 
dinamita; que son todos los liberales, 
los que han traído las libertades de 
perdición, la propaganda impía, loa 
ataques á la religión, que han arrui-' 
nado á los labradores y que 8e hall 
hecho I'Ícos con usuras, estafas, del-
amortizaciones y otros medi08 ilíci-
tos, los cuales apoyan á los gobier-
nos Ji berales con sus est6magos agra-
decidos. 
Ya que de Roma hemos hablado, 
vamos á exponer algunas importan-
tísimas consideraciones sobre la máe 
importante cuestión del mundo ac-
tual, la gl'an cuestión romana, la que ' 
merece más considel'ación que la filo-
xera, que la guelTa del Transvaal y 
que la de China: son consideraciones ' 
de un célebre sacerdote que muri6 
víctima de su celo apostólico, como 
tantos y tantos. 
Dando una ojeada al mundo actual 
en lo que toca á religión, se ve que la 
mayor parte de los poderes de la tie-
rra han abandonado villanamente 101 
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intereses divinos. pl'oclamando la se · 
l'araQil>l1 de la Iglesia y del Etltado y 
consumando la Rpost.Rsía general de 
las naciones cl'iRt.ianas em peñadas en 
descollocer el 0.01 0 1' y 'beneficioM del 
Sagrauo Corazón de Je:nls. ¡Oh tiel'l'8 
ingrata, oh naciones que no cOllocéi~ 
lo que os conviene! ¡Oh reyes , empe-
~~dore8 y jefes de Estado que sel'éis 
·víctimas de vuestl'o libel'alismo y ma.-
- 'soni8mo! ¡Oh España tan querida co-
mo desgraciada que no tu\bes conocer 
quiénes te han perdido y quiénes te 
pueden sal var! 
El mundo moderno se p"ecipita á 
su perdición, por haber cenado sus 
oídos á 108 clamol'es del Sagrado Co-
' razón de Jesús empeitado en salvar-
nolt en el exceso de su misericordia: 
en medio de t.antos peligros, los cató 
licos hemos de dirigir la vi8ta al Dul-
oísimo Corazón de Je~\18 única espe-
ranza de salvación para In Jgle~ia y 
la sociedad, pues tieue empeñada. su 
palabra de salvar al mundo y de que 
reinal'á en España á pesar de todos 
.108 liberales, masones y gobel'llantes 
que manden arrancal' las placas, 
. El clamor~o incesante del pueblo 
deicida no se ha apagado aún, y las 
sectas vociferan con injul'ias, sarcas-
mos y bla.,femias contl'a Jesucristo 
qtie es insultado y perseguidu en su 
ductrina salvadora, en sus ministros 
y en su Iglesia: se le quiere desterral' 
del Estado, de la familia, de la escue-
la. del taller, de,l campo y hasta del 
cementel'io; se quiere arrancar la cruz 
por medio de asociaciones infernales 
para. arrebatar á CdlSto las altna".Je· 
sucl'Ísto en la persona de su Augu!4to 
Vical'io, se ve rodeado de innoble tUl'-
ha. y de poderosos que le desconocell, 
tlue le insultan y le hacen guerra, 
trabajando las sociedades seCl'etaK pa-
l'a al'l'ebatar del seno de la Iglesia las 
almas y los plleblos: de los antros ma-
s6nicos parten las excitaciones á las 
turba.s contra el sacerdote y el altar, 
inspira:ldo sentimientos de odio cen-
tra Jo más santo y sagrado, pOI' me-
dio de la prensa impía y escanualm~a 
q~e por su infinita boca. viel'te t.odotj 
108 días á copa llena venenos de toda 
etlpecie en las entrañas de la sociedad 
moderna, Así el infiel'no va del'l"iball-
do los muros de lalJ creencias y el ba-
luarte de 198 buenas costumbres, 
viéndose la Iglesia santa insultada, 
odia.da, despojada y 'despl'eciada has· 
ta pOI' aquellos que más neceKit.an de 
IIU amol' y beneficios, que son los po-
bres y desvalidos, cuya miseria y pa-
liones explotan los enemigos de Cl'Ís-
to, siendo la culpa, no de las insen-
latas muchedumbreli, sino de los po-
del'osos de la tierra, que h \11 contem-
plado hasta con satisfacción la profa-
naci6n de 108 templos, d del'fibo de 
éruces, el illcendio de conventos y el 
asesinato de religiosos con gritos de 
hiena, para apodel'arse después de 
IIUB bienes, 
Cristo y á la Iglesia con negra ingra-
titud y dando la mallo á la illlpiednd, 
á la heregía y a 10104 uHUI'padores y 
sayoneti! 
Ya lo pagan las nncionts que han 
huído del yugo de C.'i:ito , y sufren el 
yugo <.lel demonio y la esclavitud li-
beral que han aceptado como pren-
das de libertad y elUl1.ncipación, vo-
ciferando libertad, mientras arras-
tran 108 gl'Íllo~ de la degl'adante e~­
clavitud. 
Gmndes y terribles males amena-
zan las muchedumbres indiferentes, 
incl'édula!4. impías, sill religión! roto 
el freno de la moral, la blasfemia en 
la boca, el errol' en la mente y el vi-
cio en el comzón, dispue14tos á preci-
pitanie Ii. todos los desvaríos y desen-
frenos y cl'Ímenes, el día que saquen 
todas Ins consecuencias rle lo que se 
le ha en"eñndo, 
¡Qué 1'lcl1r", querer cimentar los 
Est.ad08 sobre bases puramente hu-
manas, cun entem independencia de 
CrÍl~to y su Igl eliia que han salvl1.do 
al mundo de la bal'bal'Íe y del paga-
nhuno! Nadie l>uede dar á la 80ciedad 
otros fUlldamelltos que 108 que ha es-
tablecido el mismo Autor y S~ñor de 
ella: la base pl'Íncipal es la religión, 
pOl'que t.oda sociedad como toda cria· 
t.ura viniendo de Dios, debe volver á 
Dios; Dios es su pl'Íllcipjo y Dios de· 
be ser también su fill; y como 110 hay 
Otl'O mediador de religión entre Dios 
y 10lJ hombres que Jesucristo, empe-
fiarse en edificur la sociedad sin Je-
sucristo y contra Jesucl'isto, es sacar 
de sus quicios á las naciones, poner-
las en espantosos sacudimientolJ y tre-
mendas cat.ástrofes; y entiéndalllo 
bien: ni las ciencias, lIi las artes, ni 
la políticl', ni la indtlstl'Ía, lIi los fu-
siles, ni los cañones, pued~n devolver 
la tranquilidad pel'dida, ni la cura-
ción del gl'ave ma.l que corroe las ell-
tl'añas del mundo model'no prevarica-
dor. 
Dios ha fijado como ley de conser-
vación y pl'ogl'eso para las socieda-
des cristianal, el cimÍt'nto de la sobe-
ranía social de J es.ucri:ito, y dej&r~e 
de J esucl'isto es morir; desconocer su 
sobel'anía es precipitarse en el abis-
mo: ornnes gentes servienl ei, el ado-
rabunt ewn mnnes re,qes terrae, Y siu 
embargo el mundo moderno engaña-
do por Jos falsos halagos de la ser-
piente liberal, que la repetición sata-
nica del non se1'viarn cree poder pres-
cindil' de Jesu~l'Ísto, y hu. roto en mo-
mento de vértigo y furor impío los 
Rantos lazos de su dependencia de 
Cristo para entregarse en brazos de 
la anarquía y sepultarse elltre la, 
ruinas amontonadas por el liberalis-
mo satánico, ° las sociedades vuel-
'len á Crist.o y se sal van, ó se dejan 
definitivamente de El y perecen, 
Urge, pue8, aceptar la soberanía 
social de Jesucristo y la devoci6n al 
Sagrado Corazón de Jesús que ha Pl'O-
metido que reinada en España: paso 
pues á 10lJ ap6stoles del Sagrado Co-
razón de Jesús que tremola en sus 
manos la bandera del Divino Cora-
zón; y paso á los soldadoll de Cristo 
que escudados con elSagrado Corazón 
de J eMú~ est~il1 dispuestos á morir de-
fendiendo en el campo de batalla, y 
á salvar á Esparla arra.ncándola de 
las manoli del hberalismo masónico 
que la ha. crucificado y repartido sus 
vest.iduras, 
Bien mel'ece capitanearnos y triun-
fal' el Príncipe único en el mundo 
que se ha declarado enemigo del li-
beralismo, de la masonería y de la 
revolución cosmopolita y satáJlica; y 
que se ha consagrado al Sagrado Co -
razón de Jesús, promet.iendo morir 
por la religi6n y por salvar á España, 
El COt'l'cspol!sal del Vallés. 
ADELANTOS 
LAS ARCAS DE LUZ 
• I 
El mismo eHpíritu inferllal que hizo 
estallar por medio de los etlCl'ibas y 
fariseos la.s pasiones del populacho 
contra Cristo en las calles de Jerusa-
lén y en las alturas del Calvario, ha 
.ido y es el inspit'ador de lalil escenas 
del salvajismo que se han presencia-
do y de las que amenaza.n convertÍl' 
al mundo en mal' de lágl'imas y san-
gre. Es claro el carácter satánico de 
la revolución en su odio á Cristo; y 
hay muchos hombres poderosos que 
pactan con ella, pisoteando los del'e-
chos de Cristo, y siendo la Iglesia im-
potente para reprimit' la audacia de 
108 numerosos y poderosos enemigos 
de la religión, porque las naciones la 
han abandonado villanamente, El co-
razón del catolicismo es el Pontifica-
do; y por esto la revolución dirige 
8US tiros contra los Papas. El Vical'Ío 
de Cristo l'f'ducido á la última extre-
midad y próximo á perecer en fuerza 
de la tempestad que brama furiosa á 
IUS pies, viendo coligados contra él 
' :)08. poderosos de la tierra, sin en-
contrar apoyo humano en ninguna 
nación del orbe católico , se halla iner-
me , prisionero, 
¡Qué triste es ver á lal4 naciones 
más católicas, las que lo deben t.odo 
- ~l o~i8tiani.mo, volver las ~spaldas á 
Segttn ulla revista técnica, en Nueva 
York se ha constituido una sociedad, 
con un capital de 25 millones de dollars, 
para explotar un descubrimiento que, si 
le eonfirma, habrá. de causar tan radical 
mudanza en las costumbres como la cau-
liÓ la inve!leión de los ferrocarriles. 
Un químico america.no llamado Poar 
de Tethenfant ha. cedido á dicha. Socie-
dad el pri vilegio de un descu brioiiento 
merced a.l cual se llega á. producir en 
globos de vidrio, previamente vac.>.Íados 
en la. máquina. pneumá.tica, reacciones 
químicall que producea una luz nueva , 
verdadera luz solar almacena.da. 
Esta luz e:i má.s brillante que la del 
arco voltáico, tiene mayor fijeza que la 
de la~ lá.mparas de incandescencia y no 
fatiga la vista más que lo haoían las an-
tiguas lámparas de aceite . Así lo Megu-
ra el invento. 
La luz Poar es el producto do una com-
binación 'luímic& ha!': t.a ahora descono-
cida.. 
Para producirla no hay nt: l~esidad de 
motores, de máquinas ni de a paratos de 
ninguua especie; todo lo hace ia química 
3ilencio!'la de 103 la.boratorios. 
Tí na vez o.prisionadllJ 1 ... luz en el globo 
de vidrio, no se apaga ya.. EstE' globo 
tendrá las dimensiones que exija la po-
tencia lumínica clelleada, 
Se podrá. llt"var en el bulsillo con la 
petaca ó la carterll y sacarlo al quedar á 
oscuras. 
No ofreee peligro alguno: si se, rompe, 
se apaga la luz y nada málJ. 
Hay que espera.r algo á. que t\ste d"!I-
cubrimi~nto se vea en la práotica pe.ra 
con vencer.e de!lu verdad y aplicación, 
De toda", maneras , la COla. flS muy en-
riosa., 
Crilnica 
Como teníamos anunciado, el jueves 
último á las cuatro de la madrugada sa.-
lió el IlUlO. Sr, Obispo para. Artasona, 
C01l objeto de continuar la santa Puto-
ral Vi~ita, visita.ndo despuéll los pueblos 
de Olvena, La Puebla de Castro, Bara-
sona, Pueyo de Marguillén, Torres del 
Obispo y otros, de cuyo r.oibimiento en-
tusiasta y de los frutos espirituales que 
alcanzan los pueblos con esta visita pa-
ternal nOi oCllparemos en el liguient.e 
D1.1mero, 
Le acompaiia como secretario de Visi-
ta el ilustrado y virtuoso lacerdote, li-
cenciado D, Fabián Encinas, familiar de 
su illlstrísima, 
• • • 
Mañana domingo, la cofradía de san 
Jo~quín, establecida en la iglesia. parro-
qUla.l de san Francisco, celttbrará. á las 
diez y media en honor de su santo pa-
trono una solemne misa con sermón que 
dirá. el presbítero Lcdo, D. José Rome-
ro, catedrá.tico de Religión y Moral en 
el Instituto de Huesca. 
También en la iglesia de las Rdas, Ma-
dres Capuchinas se celebrará. ti las siete 
y media una solemne misa con sermón 
en honor del glorioso patriarca san Joa-
quín. . 
••• 
El lunes ü.ltimo tomó posesión del be-
neficio con que fué agraciado en la igle-
sia metropolitana de Valladolid, nuestro 
querido amigo y paisano el presbítero 
Ledo, D. Carlos Albás y Blanc, capellán 
de Su Emma, el cardenal Cascajares, 
A la ceremonia asistió distinguido con-
CUrllO, siendo después galantemente ob-
lIeq 1lÍadas por el agraciado las penonas 
invitadas á. tnn solemne acto, 
Reciba el nuevo beneficiado y su apre-
ciable familia nuestra enhorabneJla mis 
cumplida. 
••• 
Ha decrecido notablemente la epide-
mia del sarampión, que tanto se había. 
cebado en los niftos ,niñas de corta 
edad. En la actualidad apenas produce 
defunciones, y son muy escas&~ ya y de 
carácter sumamente henigno 1801 lluevas 
iuvasiones . 
••• 
La falta de agua se deja senf,ir bastan-
te en los campos, y si pronto no llueve, 
la cosecha del vino qU8 S8 presenta on la 
comarca muy bien, se mermarÁ. muchí-
simo, 
En el mercado, los preoios de granos 
y aceites .on los signientes: 
Trigo de 34 á. 35 pesetas cahiz; cebada 
á. 26 íd,; avena á 18 íd. El aceite de 50 á 
51 pesetas quintal. 
• • • 
Nuestro considerado a.migo D, Mlmuel 
Escartín, del comercio de esta ciudad, 
pasa en la actualidad por la dolorosa 
prueba de la pérdida de In angelical nii'l.a, 
Amparo Escartín Gabá.., que subi ó á la. 
Gloria el domingo último, 
Sean estas líneas expre~ión sinrera d. 
nuestro sentimiento. 
••• 
Ha sido R.grar.iado con 1 .. plaza de sa-
cristán .egundo de 1" Sta. Iglesia CatA-
dral, nuestro querido amigo el virtuoso 
sacerdote D, Juan Lie ... 
Sea enherabuena, 
••• 
Ha sido nombrado cartere del barr io 
del Coso y Entremul'o, el industrial d ll n 
Antonio Estar á quien felicitamos. 
••• 
C011 gran i.,cti vidad se están ejecuta.u-
do las obras (jel trozo de la carretera de 
Monzón, que se llevó har.e tiempo HUI\. 
avenida del río Ver,-" 
Da~o el gran mim.ro de braceros que 
trabajan, muy pronte quedará el pa.so li-
bre , ganando ~on eno muchhdmo l o~ 
agricultores que poseen heredades 11,1 ot ro 
l&do de dicha carret.era. 
••• 
Todos los días 8e ve concurridísimo de 
fieles nuestro primer templo que acuden 
á visitar á la Santísima Virgen, expues-
ta dlln,t1t.~ t.C\da la octava, patentizándo-
118 una n~ m'-/'! la religiosidad de 101'1 bar-
bastrenl!le •. . 
--------_ .. ~-----
Una de llis tHt.i ru &s avenidas del Cinca 
arrastró consigo la barca llamada de 
Bar~'!,stro, sin 'lUtl hasta la fecha haya 
pOdldO dare~ con f\1 artefacto, . 
Como la barca 81111. e$ la que pone en 
más directa eomunicación á esta. ciudad 
con la ,illa de Fonz y pueblos á eUa más 
inmediato., la falla, d.l artefacto irroga 
no pocos perjuicios al comercio é indus-
tria de esta. poLl~ción: por cuyo moti vo 
no podemos menos de excitar el celo de 
quien ~orresponda para que á la breve-
dad posible vuelva á montarse de nuevo 
el servicio de dicha barca, 
••• 
En Laspuüa se celebrará feria de ga-
nados, productos agrícolas, quincalla y 
enlerel.d~ labranza, l.s días 11 y 12 del 
mes proxlmo, 
El palo por el pllente deal Oinca será. 
franco para los que á ella ceneurrau. 
••• 
El día 1.0 del me. próximo le levanta 
v~d~ para toda olase de c.za en esta pro-
VlnCla, 
Alcance 
Lal notioia.., oe llltima hora confirman 
las que ya se t6tnÍan respecto á la entra-
da en Pekín de la columna internaoional , 
habiendo sido libertados 108 embajadores 
y representant.~ de Ja.OóJ naciones extran-
Jeras. 
'" * * 
A 11.11 ventajas tUtimamente obter.idas 
por 101 boers en la gnerra, anuncia el 
general Krüger otras má.s recientes al · 




En Gijón, que va á. ser villitada muy 
pronto por la COl'te, han sido detenid os 
por sospeehoso3 dos individuos, al pare-
oer, de nacionalidad italiana, Fingiéron-
le obreros, pero allí Dadie les reconoce 
como tales' ignoran todos su proceden-
cia, y e80 que ant. IU prelencia han de,,-
filado 1 .. inmensa mayoría de 102 obreros 
de aquella lool.lidad. 
Arriendo 
Desde San Miguel en adelante se 
arriendan dos habitaciones en la calle 
de las Monjas núm_ 14; y desde el día , 
una habitaci6n piso l. o en]a calle rle 
Oncinellas núm. 14. 
En el comercio de D, Constancio Ar-
tero informarán. 
Yaota de carruajeH de 2 y 4 rue-
das. Para más detalles diri-
girse á. RAMON COSCUJUELA, con-
ductor de Correos, en Barbastro. 
Se vennen también muebles /le Ta.rins 
clases, ~ . 
I 
~SECCIÚN DE ' ANUNCIOS 
., ) -, E ... . 0 
TJ:~TC>l: '-El: tIAa 
-DE: LA-
V,ltJDADE Ca ' POLO B BllfO 
IOHADA ,COI ARREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
laquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpieza al lleco perfeccitmada; especial para veRtidos de ~eñoras y niños, con todos sus adorllos. Tmje8 de ca,ballero: guantes, mantillas de blonda, 
manto. velo. d. ,a.a 1'&808, damascos, mantones de Manila y toda clase de sedas, I:!in alteral' sus colorei:! por delicados que sean, ni deformar la. prendas. 
Tinte. ~61ido. irialtf!l'able. eD t~d08 fos colores y en negl'o sobre sedas. lanas , algodones y derruís fibras vegetalel:!. l-"egl·os espt>ciales para lutos y par.tra-
jes ' ia!areR. ~r(>R pthpnra rubís y granates alta novedad. . 
LU'~S nE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Cal'. d. Lanuza, núm. 30, HUE80A 




• 5 P p 1: 
TrajBSpala ¡la ,:,lBIIlPOIada do vOlono 
¡AL'PA NPVEDAD! 
- .. ,~~ .. --. , 
E~p~:~taJj~Q4 en .U,,»IGO$ J TRAJES para niños - - --_. __ .--
.. ·,eAffos OEL REMEDIO 
CALDAS ' .. uEMONTBUY 
Propiedad de D. Nemesio Asensio. 
La b049,,~ q, ,~It:~g~~ pf1'a curar tod ... las enfermedades reumáticas, GOTA, 
HEMIP:CEGfAS', ~A'RALtsIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRA~1rrATIS~OS, LITÍÁ~IS~ TqMO~ES BLANOOS, HIpRARTROSIS, 
.ANEíltÁ, ~OLOROSIS, ESCROFULI~MO, HERPETISMO, ULCERAS, CA-
RIES, . FíSTULAS, eto., e. d~ todo~ bien cp~ooida. 
El •• tableoimi.nto .. d. mód'erna constru~ción y montado con el confort, ele-
,ancia d. lo. n1ejore. que de igual ola.e existen así nacionales como extranjeros. 
Compl6'tamente separado de todas la. d,pendencias del establecimiento, existe 
un muy capaz, magnífico y severo oratorio, con especial permiso de la. Santa Sede 
para que 101 Rdos. Sacerdotes, que en aquel se hospeden, puedan celebrar el san-
to laerifieio d. la. Misa, y IOIlJ baflÍstaa entugarse á sus devociones y práctica.s fe-
ligiolal. 
Para la curaoióu de 1 .. enfermedades á que están destinadas esta,s aguas, cuen-
ta la ~a •• cou lQ' má. modernos aparatol que la .iencia ha descubierto. 
El el \íuico que pOliJe. un a.een,or hidrá.ulico, utilísimo para las personal impo-
sibilitadas, á quienes permite truladar •• ~in incomodidad alguna desde 8US habi-
taciones 1t.1 bafio. --Tod ... la. dependencia. están iluminadas por medio del gas 
I&cetileno. 
H~y._cocil1~ fra.noe~a y .apaiiola, y los que quierall guisar por su cuenta, halla-
rá~ un .j.nnú~~l'() de gocinas .on •. buOd'.",' .ia de a.gua, á. I~s que van a.nexos ele-
,an,t •• ., .. lO~C:ltoS. cOllle~or~~, ~o~ ~l~t~~ " , lo her~osa campIña. . . . 
Ua. eo~dlClOn'~. y ~~:~U~dl,d~.~~~ d~ e~te ~alnearto, el esmerado serVICIO de COCI-
Da y el ••• o is'pectal d.· iUS d.pend.nolas, lo hacen altamente reeomendable. 
Por mál'Clú .. ·.l régi'men sh ·geñ'.ri.l y sujeto á. tarifa, será.n siempre atendidas 
la. ~~i¡ • .o,0ÍM d. 101 Sr.lI. baliet:u euando .ean justtt.s ú obedezcan á. prescripcio-
De~ .~'rc,~~tt~i !, .. 
Romualdo Setttta 
dueño de la antigua lintoFeFÍa y Batán da JadFo A'gente, 
pone en conocimiento de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de 11\8 important.es casas de Sto Denis de París y de ]~ l\.laaci., 
un sinllllmero de colores modernos, particularmente en negros para lutol y 
para "ernontaje en merinos, como Sotanas, Manteos, trajes de señol'a y ca-
ballero, sin deterioro alguno: azules, últimos procedimientos, compl.taDl~n. 
te s61ido y en todos 108 tonos que el consumidor desee, no mejorándolos ~n 
ninguna otra pal·te. Especialidad en limpieza de guantes, tules, blonda., tra-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los mejore. 
resultados, todo á precios sumamente econ6micos. 
Trasformación de toda clase de colores. 
No eTi~Vt~~a~~f~ Cdl; di~~~~id~es¡::;:astro 
-
VIl\TT A DE VIl\TOS GIl\TEROSOS 
La casa de Biel~a de esta ciudad ha hecho una gl'an rebaja en los pr~eio. 
de los vinos que elabora de sus propiedades, los cuales han sido premiados con 
medalla de 01'0 en cuantas expo&iciones se han presentado, y con el 2.° premio, 
de t~ 'es que se adjudicaron, extraol'din&l'iú del ministerio de Fomento en la Ex-
posición de Barcelona en 1888. 
No están ellcabezados, y no contienen más uva que la que Jes da su propio 
llombl'e, pudielldo emplearlo loa señores sacerdotes para el santo s&cl'ifieio de 
la Misa. Precio. 
Vino de moscatel, botella de 3/, de litro. 1 '50 pesetas. 
Id. greque, íd. íd. íd.. 2,. 
Moscatel, por decálitl'os, sin embase. . . . . 15 ,. 
También hay vino tinto elaborado sin raspa, decáJitl·o. . 2'25 ,. 
NOTA.-Por cada botella útil que Me devuel va se abonan 20 céntimos. 
Barbastro, calle del Conde, núm. 12. ---------. -.-,.-. -... -.~---------..--~~--- ... _-_ . ... .. 
tll C'ft{3j1 BI SeliBABal 
,'llIAlVABl-O TBA.1DICIOl\TALISTA 
) 
" 60 pesetas trimestre I 
Alluooios, esquelas de defunción, comunicados y aVISOS á precios convencionales 
AdmiDistración: oalle de los Argensola. 49. BARBASTRO 
--------------------~~------ --
